











попечительства,	 в	 частности	 воспитанников	 интернатных	 учреждений,	 поскольку	
пространственные	 ограничения	 и	 сдвиги	 часовых	 параметров	 самовосприятия	 и	




ной	 пространственно‐временной	 самореализации.	 Т.е.	 постоянное	 пребывание	 в	




нации	 поведения	 человека	 в	 условиях	 ограничений	 конкретными	 пространствен‐
ными	и	территориальными	условиями.	Поскольку	человек	в	процессе	повседневно‐
го	бытия	нуждается	в	комфортном	быте,	то	переживание	«свое–чужое»	у	него	начи‐
нает	 принадлежать	 к	 социальным,	 философским,	 эстетическим	 преимуществам	
настолько,	 что	 даже	 пространство	может	 становиться	 предметом	 отторжения	или	
защиты.	Конечно,	в	условиях	режима	депривации	такая	проблематика	у	детей	лишь	











ных	 притязаний	 на	 социальное	 признание.	 Могут	 поражаться	 все	 смысловые	 и	
структурно‐функциональные	уровни	жизнедеятельности	подростка,	проявляюясь	в	
аутсайдерском	 статусе,	 шаткой	 самакцепции,	 неудовлетворении	 собственной	 био‐
графией,	 внешностью,	 именем	 (отдается	 преимущество	 псевдониму,	 кличке,	 про‐









Длительная	 социальная	 депривация	приводит	 к	 стойкой	 поведенческой	 агрес‐
сивности,	в	качестве	самого	типичного	проявления	которой	выступает	спонтанная	
агрессия,	 которая	 является	 следствием	 ситуаций,	 которые	 могут	 быть	 обобщены	
термином	 «парадигма	 колонии».	 Суть	 заключается	 в	 образовании	 подростками	 в	
условиях	ограниченного	ареала	деятельности	и	общения	своеобразной	социальной	
группы	с	иерархией	доминантности.	Разномодальное	расслоение	подростков,	имея	
сложные	 механизмы	 и	 детерминанты,	 чаще	 всего	 проявляется	 как	 раз	 в	 форме	
спонтанного	 агрессивного	 поведения,	 однако	 противоположной	 реакцией	 может	
быть	 поведение	 подчиненности,	 повиновения,	 пассивного	 избежания.	 В	 зависимо‐







ются	 на	 семантическом	 наполнении	 методов	 и	 техник	 ресоциализации.	 Важность	
очерченной	 проблемы	 побуждает	 к	 дальнейшему	 разновекторному	 научно‐
психологическому	 изучению	 депривированной	 личности,	 в	 частности	 в	 ракурсе	
осуществления	 кросскультурних	 исследований.	 Депривированный	 хронотоп	 как	
ограничение	 для	 детей,	 лишенных	 родительской	 опеки,	 реальных	 возможностей	
для	 гармоничной	 пространственно‐временной	 самореализации,	 выступает	 в	 каче‐
стве	 одной	 из	 важнейших	 детерминант	 личностного	 развития.	 Пролонгированная	
депривация,	 мешая	 полноценному	 личностному	 адаптированию	 и	 самоутвержде‐
нию	в	 условиях	 детского	 учебного	 заведения	 закрытого	 типа,	 побуждает	 к	 услож‐













чивости	 норм	 и	 правил,	 в	 частности	 в	 противоречии	 между	 официальными	 и	 не‐
официальными	нормами,	 регулирующими	многие	 аспекты	общественных	 отноше‐
